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В современном мире все большее применение находят устройства, 
использующие методы цифровой обработки изображений, которые 
предполагают цифровую фильтрацию как один из этапов обработки. 
Компьютерное моделирование различных видов шума позволяет 
детально исследовать качество проведенной фильтрации путем сравнения 
результата фильтрации с исходным не зашумленным изображением.  
Наиболее широко для количественной оценки качества фильтрации 
изображений используется параметр пикового отношения сигнала к шуму 
(PSNR – peak signal-to-noise ratio), т.е. отношение максимального значения 
яркости к среднеквадратическому значению ошибки. Данный критерий 
используется наиболее часто, однако, он не позволяет оценить степень 
сохранения деталей изображения. Результат фильтрации с остаточным шумом и 
результат размытия вполне могут дать одинаковый результат[1, 2]. 
Альтернативным подходом, лишенным данного недостатка, является 
использование пикового отношения сигнала к размытию (PSBR – peak signal-to-
blur ratio). Этот метод "разбивает" PSNR на две составляющие: PSBR и 
параметр ухудшения изображения вызванный шумом D (D=0, если шум 
отсутствует) [3]: 
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L, M – размеры изображения; Q – 
максимальный уровень яркости; b – составляющая ошибка размытия, 
полученная путем фильтрации исходного изображения тем же фильтром, что и 
зашумленное. 
Проведено исследование по использованию предложенного алгоритма в 
задачах восстановления и сжатия цветных и монохроматических изображений. 
Получена оценка степени размытия изображения предложенным методом в 
результате процесса фильтрации. Интерес представляет исследование методов 
оптимизации алгоритма при оценке адаптивных фильтров. 
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